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16.a Y 17.a de ABONO 
Dis f.f A las SEIS OH punto 
1. ° E l cuadro dramático en un acto y en 
verso, original de don José Jackson Veyan, 
¡Una limosna por Dios! 
Interpretado por la señorita García, señorea 
García (H ), Planillo, García (M.), Maestro, Gar-
cía (J.) y niño Albertín Arroyo, 
2. ° La graciosa comedia en dos actos, en pro-
sa, de los señores Rey y Nougés, 
Jarabe de pico 
Desempeñada por la señora Rodríguez, seño-
ritas Pérez (0.) y García, y los señores Gonzá-
lez, García (J,), Planil lo, Salvador, García (M.) 
y Maestro. 
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O/a 2 A las SEIS en / ¡ u n i ó 
La hermosa comedia en tres actos, de don Mi-
guel Echegaray, 
A Di 
En la que toman parte las señoritas Pérez 
(0. y J.), señora Rodríguez y los señores Plani-
llo, García (H. y J ) , Soria y Mozo, 
PRECIOS, incluidos los impuestos 
Pesetai 
Palcos plateas sin entradas,.. 
Idem bajos sin ídem 
Idem principales sin ídem. 
Idem segundos sin ídem 
B U T A C A 
Delantera galería pral , 
Anfiteatro pral. (numerados), 
Asiento de galería pral 
Delantera galería 2.a 
Asiento de galería 2.a 
Delantera de paraíso 
Entrada general 
Entrada de palco 
5,00 
5.00 
4,00 
2,50 
1,25 
0,50 
0,40 
0,35 
0,40 
0,25 
0,40 
